















































「おもしろいと思う」と答えた理由としては.I様々な情報が得られるJ3 6 %. I知らない人と話が
できるJ2 1 %. I多くの人と知り合えるJI興味があったJ9 %. I便利そうであるJIいろいろな事に




また， r どちらともいえない」と答えた理由は~ iおもしろさが分かるほど使用していない










iおもしろいと思う 1 1 9 % 1 
i思わない 0% I 



















この，哩由としては， I操作が複雑J2 9 %， I難しい単語が多いJI手順が理解できないJI基本的なこ
とが解っていないJ1 4 %リその他「つながらないときがある」等があげられている c
また， Iどちらともいえないjと回答した者の理由を見ると， I同時に使えない(ふさがっている )J

























パゾコン通信の活用に関する学生の意識 倉元博美 107 
アァイル操作に関しでは， しいJと答えた者が多い。
また， は難しいjと しての苦手意識もあってか， を「一 ，) 
は33%でヲ残りの 67%の者、は i2人以仁で操作Jを行っている。
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